












































47 巻 4号（2014 年 7 月 10 日発行）
近世甲斐の地札と証文―古文書・民具・調査小考（関口博巨）
喜多方の農耕絵馬（続）―舘稲荷神社明治四〇年奉納絵馬を中心に　その一（佐々木長生）
47 巻 5号（2014 年 8 月 10 日発行）
八王子市西部地域の川魚漁―上恩方地区の事例をもとに（宮本八惠子）
「明治の農具絵図」から見たウチワ・アオリの分布（桂　眞幸）

























47 巻 11号（2015 年 2 月 10 日発行）
明治の農具絵図（Ⅸ）―明治九年『山城丹波農具ノ図』（桂　眞幸）
喜多方の農耕絵馬（続）―舘稲荷神社明治四〇年奉納絵馬を中心に　その三（佐々木長生）























INSTITUTE FOR THE STUDY 



























































































畠山 聡　生駒哲郎　西 光三　西 弥生　今川佳世子　宮野純光




















































租界メディア班　第 41回研究会（2013 年度　非文字資料研究センター　第 3回公開研究会）
東アジアの租界・居留地とメディア
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